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㛗Ⓨ㐩ࢆಁࡍࡓࡵ࡟ࡣࠊಖ⫱⪅ࡢຊ㔞ࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊ┤ឤ㸦࢝ࣥ㸧ࡸ⤒
㦂ࢆ㉸࠼ࡓ୍⯡ⓗ࡞ࠕᯟ⤌ࡳࠖࢆసࡾୖࡆࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚Ꮚ࡝ࡶࢆぢࡿ☜࠿࡞┠ࢆ㣴࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࠊᙜ᫬㛗㔝┴▷ᮇ኱Ꮫᗂඣᩍ⫱Ꮫ⛉࡛ᚰ⌮Ꮫࢆᢸᙜࡉࢀ࡚࠸ࡓᨾ᪥ୗṇ୍Ặ࡜ࡢඹྠ◊✲࡟ࡼࡾ
⪃᱌ࡋࠊࡑࡢ᭷ຠᛶࡶ☜ㄆࡋࡓ㸦㡲ࠎᮌࡽ㸧ࠋ➹⪅ࡶඹྠ◊✲⪅࡛࠶ࡾࠊಖ⫱ᐇ㊶ࡢ࡞࠿࡛ࠊࠕព
ḧⓗάືࡢࢧ࢖ࢡࣝࠖࢆά⏝ࡋࠊࡑࡢ᭷ຠᛶࢆᐇឤࡋ࡚࠸ࡿࠋ௨ୗࠊࠕពḧⓗάືࡢࢧ࢖ࢡࣝࠖ࡟ࡘ࠸
࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ
㹙ពḧⓗάືࡢࢧ࢖ࢡࣝ㹛
 ࠕពḧ ࡣࠖࠊ͂ࠕ ࡸࢁ࠺ ࡜̓ࡍࡿẼᣢࡕࡢୖ࡟ࡓࡗࡓ┠ᶆ࡟ྥ࠿ࡗ࡚ࡢ⬟ືⓗ࡞ពᚿⓗάື࡛ࠖ ࠶ࡾࠊ
ពḧࡣᙧᡂࡉࢀࡿࡶࡢ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᏊ࡝ࡶࡀពḧⓗ࡟άືࡍࡿ࡜ࡁࠊࡑࡢෆ㠃࡛࡝ࡢࡼ࠺
࡞ࡇ࡜ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆࠊᐇ㝿ࡢᏊ࡝ࡶࡢጼ࡜ᚰ⌮Ꮫⓗぢᆅ࠿ࡽᅗᘧ໬ࡋࡓࡶࡢࡀࠊࡇࡢࠕពḧⓗ
άືࡢࢧ࢖ࢡ࡛ࣝࠖ࠶ࡿࠋ


















ᅗ  ពḧⓗάືࡢࢧ࢖ࢡࣝ
㸦㸯㸧ḧồ࠿ࡽ┠ᶆタᐃࡲ࡛
 ࠕ㹼ࡋࡓ࠸ ࠖࠕ࠾ࡶࡋࢁࡑ࠺ࡔ ࡜ࠖ࠸࠺ዲወᚰࡢࣞ࣋ࣝ࠿ࡽࠊ⾜ືࢆకࡗࡓពḧⓗάື࡟㌿᎑ࡍࡿࡓ
ࡵ࡟ࡣࠊෆⓎⓗືᶵ௜ࡅࡀႏ㉳ࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࡢ᮲௳࡜ࡋ࡚ࠊ㸦࢔㸧┠ᶆ࡜࡞ࡿㄢ㢟ࡀᏊ
࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚᭷ព⩏࡛㨩ຊⓗ࡞ࡇ࡜㸦࢖㸧┠ᶆ࡜࡞ࡿㄢ㢟ࡀᏊ࡝ࡶࡢ⬟ຊ࡜ࡘࡾ࠶ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠋࡘ
ࡲࡾᏊ࡝ࡶࡢ⌧ᅾࡢ⬟ຊ࡜㐺ᗘ࡞ࢬࣞࡀ࠶ࡾࠊ㞴ࡋࡍࡂࡎࠊ⡆༢ࡍࡂ࡞࠸ࡶࡢ㸦࢘㸧ࡸࡾ᪉ࡀࠕࢃ࠿
ࡿࠖ࡞࡝ࠊ┠ᶆ㐩ᡂࡢࠕぢ㏻ࡋࠖࡀࡶ࡚ࡿࡇ࡜ ࡢⅬࡀ‶ࡓࡉࢀࡿࡇ࡜ࠋ
㸦㸰㸧┠ᶆタᐃ࠿ࡽ┠ᶆ㐩ᡂࡲ࡛
 ࡇࡢẁ㝵ࡣࠊලయⓗάື࡜ࡋ࡚┠࡟ぢ࠼ࡿ㒊ศ࡛࠶ࡿࠋಖ⫱⪅ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡢࡘࡲࡎࡁ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕ࡝
ࡇࡲ࡛࡛ࡁ࡚࠸࡚ࠊ࡝ࡇࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡢ࠿ࠖ࡞࡝ࢆࡳࡿࡇ࡜࡜ࠊࡘࡲࡎࡁࢆඞ᭹ࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ྥ௜
ࡅࢆ⾜࠸ࠊ᫬࡟ࡣࠊ␲ఝ┠ᶆࡢ㐩ᡂࢆ✚ࡳ㔜ࡡࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ኱ࡁ࡞┠ᶆ㐩ᡂ࡟ྥ࠿࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ
ΎἨዪᏛ㝔▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖せ㸦➨ྕ㸧
㸦㸱㸧┠ᶆ㐩ᡂ࠿ࡽຠຊឤࡲ࡛
Ꮚ࡝ࡶࡢ⮬ᕫホ౯ࢆࡓ࠿ࡵࡿࡓࡵࡢ௚⪅ホ౯ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࠋࡇࡇ࡛ᚓࡽࢀࡿຠຊឤࡣࠊḟ࡬ࡢḧồࢆ
ᘬࡁ㉳ࡇࡍཎືຊ࡜࡞ࡿࠋ
Ꮚ࡝ࡶࡀពḧⓗ࡟άືࡍࡿࡢࡣࠊࡇࡢࢧ࢖ࢡࣝࡀᅇࡗ࡚࠸ࡿ≧ែࢆ࠸࠺ࠋ㏫࡟ពḧⓗ࡛࡞࠸ࡢࡣࠊ࡝
ࡇ࠿ࡢẁ㝵࡛ࢧ࢖ࢡࣝࡀᅇࡽ࡞࠸≧ែ࡟࠶ࡿࡓࡵࠊಖ⫱⪅ࡣࠊࡑࢀࢆぢᴟࡵ࡚ࠊᏊ࡝ࡶࡀពḧⓗ࡟ά
ືࡍࡿ᥼ຓ࡟࠶ࡓࡿࠋ

ࠕពḧⓗάືࡢࢧ࢖ࢡࣝࠖࡣࠊỴࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶࢆᆺ࡟ࡣࡵࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᏊ࡝ࡶࡢ⾜ືほᐹࢆࡍࡿ
㝿࡟ࠊෆ㠃ࡢኚ໬ࢆ࡜ࡽ࠼ࡿࡓࡵࡢࡦ࡜ࡘࡢᣦᶆ࡜࡞ࡗࡓࡾࠊಖ⫱ィ⏬ࢆ❧࡚ࡿ㝿࡟ࠊ࡝ࡢẁ㝵࡛ࠊ
ఱ࡟࣏࢖ࣥࢺࢆ࠾ࡅࡤࠊෆⓎⓗືᶵ௜ࡅ࡟ࡼࡾᏊ࡝ࡶࡀពḧⓗ࡟άື࡛ࡁࡿࡢ࠿ࢆ⪃࠼ࡓࡾࡍࡿ┠Ᏻ
࡜࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊࠕពḧࠖࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡑࡢࠕᯟ⤌ࡳࠖ࡜ࡋ࡚ࠕពḧⓗάືࡢ
ࢧ࢖ࢡࣝࠖࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ┠ⓗ࡟ࡼࡾࠊᙜ↛ࠕᯟ⤌ࡳࠖࡶኚࢃࡿࠋᐈほⓗ࡛☜ᐇ࡞ࠕᯟ⤌ࡳࠖࢆከ
ࡃࡶࡗ࡚࠸ࡿಖ⫱⪅ࡣࠊᐇ㊶ⓗຊ㔞ࡢ㧗࠸ಖ⫱⪅࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ

3 ಖ⫱ᐇ⩦ϩ࡟࠾ࡅࡿࠕពḧⓗάືࡢࢧ࢖ࢡࣝࠖࡢά⏝
 㸦㸧஦๓࢞࢖ࢲࣥࢫ࡟࠾ࡅࡿ୺άື㸦タᐃಖ⫱㸧ࡢ‽ഛ࡟ࡘ࠸࡚
   ձᡭ㡰
ࠕពḧⓗάືࡢࢧ࢖ࢡࣝࠖࡢㄝ᫂㸦 ࢥ࣐㸧Ѝಖ⫱ᐇ⩦ϩ࡛ᢸᙜࡍࡿ୺άື㸦タᐃಖ⫱㸧ࡢ㢟ᮦ࡜
ෆᐜࢆỴࡵࡿ㸦ᩍᮦ◊✲ࢆྵࡴ㸧㸦ᐙᗞᏛ⩦㸧Ѝಶࠎ࡟⪃࠼ࡓάືࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᏛ⏕㛫࡛࢔࢖ࢹ࢕
࢔ࢆ⦎ࡿ㸦ࢥ࣐㸧Ѝಶࠎ࡛෌᳨ウࡍࡿ㸦ᐙᗞᏛ⩦㸧 ࡜࠸࠺ᡭ㡰ࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚᭱ࠊ ⤊ⓗ࡟ࠊ
ᐇ⩦ᅬࡢᢸᙜಖ⫱ኈ࡜ࡢᡴࡕྜࢃࡏ࡟ࡼࡗ࡚ࠊάືࢆỴᐃࡋᣦᑟ᱌ࢆసᡂࡍࡿࠋάືࡢỴᐃ᫬ᮇࡣࠊ
ᐇ⩦๓࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩ࡛ࣙࣥỴࡲࡿሙྜࡶ࠶ࡿࡀࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡣࠊᐇ⩦ࡀጞࡲࡾࠊᐇ㝿ࡢᏊ࡝ࡶࡢᵝᏊ
ࢆぢ࡞ࡀࡽࠊᢸᙜಖ⫱ኈ࡜┦ㄯࡢᚋỴࡲࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ
   ղෆᐜ
 ᐇ㝿ࡢಖ⫱࡟࠾ࡅࡿ୺άືࡣࠊಖ⫱⪅ࡀタᐃࡋࡓάືࡤ࠿ࡾ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏊ࡝ࡶࡢ୰࠿ࡽฟ࡚ࡁࡓά
ືࢆⓎᒎࡉࡏ࡚࠸ࡃሙྜࡶ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊಖ⫱ᐇ⩦࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᐇ⩦⏕ࡀάືࢆタᐃࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸
ࡓࡵࠊタᐃಖ⫱ࢆ๓ᥦ࡜ࡍࡿࠋάືࡀᏊ࡝ࡶ࠿ࡽฟ࡚ࡁࡓࡶࡢ࠿ࠊಖ⫱⪅ࡀタᐃࡋࡓࡶࡢ࠿ࡣၥࢃ࡞
࠸ࡀࠊ࠸ࡎࢀ࡟ࡋ࡚ࡶࠊᏊ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚㨩ຊⓗ࡛᭷┈࡞ࡶࡢ࠿࡝࠺࠿ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠕពḧⓗάືࡢࢧ࢖ࢡࣝࠖࢆ⏝࠸࡞ࡀࡽࠊάືࡢẁ㝵ࡈ࡜ࡢ࣏࢖ࣥࢺࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋ
    㸦࢔㸧ᑟධ ពḧⓗάືࡢࢧ࢖ࢡ࡛ࣝࡣࠊࠕḧồࠖ࠿ࡽࠕ┠ᶆタᐃࠖࡲ࡛
 ᐇ⩦⏕ࡢᣦᑟ࡛࠶ࡾࡀࡕ࡞ࡶࡢ࡟ࠊ᭱ึ࡟ࡑࡢ᫬㛫࡟ࡸࡿࡇ࡜ࢆ࿌ࡆࡓᚋࠊࡸࡾ᪉ࡢㄝ᫂ࢆࡍࡿࡇ
࡜ࡀᑟධࡔ࡜຺㐪࠸ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋᑟධࡣࠊࡇࢀ࠿ࡽࡸࡿࡇ࡜ࢆㄝ᫂ࡍࡿ᫬㛫࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏊ࡝
ࡶࡢࠕࡸࡗ࡚ࡳࡓ࠸ࠖ࡜࠸࠺Ẽᣢࡕࢆᘬࡁฟࡍ᫬㛫࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟
࣭Ꮫ⏕⮬㌟ࡀࡑࡢάືࡢ㨩ຊࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜࡜ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡍࢀࡤࡑࡢ㨩ຊࢆ༑ศఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿ࠿ᕤኵࢆจࡽࡍࡇ࡜ࠋ
࣭άືࡢ㨩ຊࢆఏ࠼ࠊᏊ࡝ࡶ㐩ࡢࠕࡸࡗ࡚ࡳࡓ࠸ࠖ࡜࠸࠺Ẽᣢࡕࡀ㧗ࡲࡗ࡚ࡁࡓࡽࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡍ
ࢀࡤ࡛ࡁࡿࡢ࠿ࢆࠊࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃఏ࠼ࡿࡓࡵࡢᕤኵ࡜㓄៖ࢆࡍࡿࠋ
 ࣭Ꮚ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ㞴ࡋࡍࡂࡎࠊ⡆༢ࡍࡂ࡞࠸ࠊ㐺ᗘ࡞᢬ᢠឤࡢ࠶ࡿάື࡟ࡍࡿࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ᢸ௵ಖ⫱ኈ࡛࡞ࡅࢀࡤࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡶከ࠸ࡢ࡛ࠊࡼࡃ┦ㄯࡍࡿࡇ࡜ࠋ
    㸦࢖㸧ᒎ㛤 ពḧⓗάືࡢࢧ࢖ࢡ࡛ࣝࡣࠊࠕ┠ᶆタᐃࠖ࠿ࡽࠕ┠ᶆ㐩ᡂࠖࡲ࡛
 ࡚࠸ࡘ࡟⏝άࡢࠖࣝࢡ࢖ࢧࡢືάⓗḧពࠕࡿࡅ࠾࡟ϩ⩦ᐇ⫱ಖ
࡟⥺ືࡢࡶ࡝Ꮚࡸ㡰ᡭࠊ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡵ㐍࡟ࢬ࣮࣒ࢫࢆືάࠊࡣࡢ࡞ࡕࡀࡾ࠶࡛ᑟᣦࡢ⏕⩦ᐇ   
ࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠶࡛ࡕࡀ࠼⪃࡚ࡋ୰㞟
ࡀ࡞ࡳࡋᴦࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀࡶ࡝Ꮚࠊࡃ࡞࡛ࡾ࠿ࡤࡿ࠼⪃ࢆ㡰ᡭ࠺ࡼࡿࢀࡽࡵ㐍࡟ࢬ࣮࣒ࢫ࣭  
ືάⓗḧពࠕࢆ࡚❧ᡭ࡜᝿ணࡢ࡜ࡇ࡞࠺ࡑࡁࡎࡲࡘࡀࡶ࡝Ꮚࡓࡲࠊ࠿ࡿࢀࡉ᝿ண࡜ࡿࡍືάࡽ
ᛮ࡜࠿㞴ᅔࡣ࡟⏕⩦ᐇࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡇࠊࡋࡔࡓࠋ࠸ࡼࡤࢀࢀࡽ࠼⪃࡚ࡋ㆑ពࢆࠖࣝࢡ࢖ࢧࡢ
ࢀὶࡀືά࡟ࢬ࣮࣒ࢫ࡜㡰ᡭࠊࡋ៖㓄࡟ࡉࡍࡸࡋࡢືάࡢࡶ࡝Ꮚࠊࡣ࡛㝵ẁࡢ௒ࠊ࡛ࡢࡿࢀࢃ
ࠋ࡜ࡇࡿࡍ୰㞟࡟࠿࠺࡝࠿ࡿ
ࠖឤᡂ㐩࣭ឤຊຠࠕࡽ࠿ࠖᡂ㐩ᶆ┠ࠕࠊࡣ࡛ࣝࢡ࢖ࢧࡢືάⓗḧព ࡵ࡜ࡲ㸧࢘㸦    
ࡿࡍ࡜ࡵ࡜ࡲ࡚ࡗゝࢆ᝿ឤࠊࡾ㏉ࡾ᣺ࢆ࡜ࡇࡓࡗࡸ࡟㛫᫬ࡢࡑࠊ࡟ࡢࡶ࡞ࡕࡀࡾ࠶࡛ᑟᣦࡢ⏕⩦ᐇ 
ࡢࡶ࡝Ꮚࠊ࡚ࡵྵࡶࢀࡑࠊࡃ࡞ࡣ࡛㛫᫬ࡿ࡭㏙ࢆ᝿ឤ࡟⣧༢ࠊࡣ㛫᫬ࡢࡵ࡜ࡲࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸ከࡀࡢࡶ
ࠊ࡛ࡇࡑࠋ࠸ࡓࡋ࡜㛫᫬ࡓࡋ៖㓄࡟ឤ㊊‶
ᕤ࡚࠸ࡘ࡟࠿࠸ࡼࡤࢀࡍ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡵ㧗ࠊࡵㄆ࡟ศ༑ࢆឤᡂ㐩࣭ឤຊຠࡢࡶ࡝Ꮚ࣭  
ࠋ࡜ࡇࡍࡽจࢆኵ

సࢆࠖ ࢺ࣮ࣀ✲◊ᮦᩍࠕࠊ࠺ࡼࡿࢀࡽ࡚ࡓࢆ⏬ィືά࡚ࡗἢ࡟ᐜෆࡢࡇࠊᚋࡓࡋࢆ᫂ㄝ࡞࠺ࡼࡢୖ௨ 
ពࠕࠊࡤࢀ࡚❧ࢆ᱌ᑟᣦ࡚ࡗἢ࡟ࢀࡇࠊࡀ࠸࡞ࡋ⬺ࢆᇦࡢ࣓ࣔ࡞࠿ࡲ኱ࠊࡣࠖ ࢺ࣮ࣀ✲◊ᮦᩍࠕࠋࡿࡍᡂ
ࠋ࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᱌❧ࢆ⏬ィືάࡿ࠶ࡢࡾࡲ࡜ࡲࠊ࠼ࡉᢲࢆࢺࣥ࢖࣏ࡢࠖ ࣝࢡ࢖ࢧࡢືάⓗḧ
࠸ࡘ࡟ኵᕤࡢศ㒊ධᑟ࡟≉ࠊ࡟ඖࢆࠖ ࢺ࣮ࣀ✲◊ᮦᩍࠕࠊࡵࡓࡿ࠶ࡀ⏺㝈ࡣ࢔࢕ࢹ࢖࢔ࡢேಶࠊࡋ࠿ࡋ
ࠋࡿ⦎ࢆ࢔࢕ࢹ࢖࢔ࠊࡋウ᳨࡛㛫⏕Ꮫࠊࡳ⤌ࢆࣉ࣮ࣝࢢࡢேࠊࠊ࡚
ࡽ࠿ࢃࡀᏊᵝࡢࡶ࡝Ꮚࠊࡣウ᳨ࡢ࡛㛫⏕Ꮫࡣࡓࡲேಶ⏕Ꮫࠊࡀ࠺⾜࡛ෆࢫࣥࢲ࢖࢞๓஦ࢆ࡛ࡲࡇࡇ 
ࡢ࠸ࡋஈࡶ㦂⤒ࡓࡗࢃ࠿࠿࡜ࡶ࡝Ꮚࠊࡾࡓ࠸࡚ࢀࡎ࡜ጼࡢࡶ࡝Ꮚࡢ㝿ᐇࠊ࡛ࡢ࡞⏬ィࡢ࡛ࢁࡇ࡜࠸࡞
࠶࡛⏬ィ࡞ࡾࡀࡼࡾ࡜ࡦࠊࡎࡵ࠿ࡘࡀࢀὶࡢ㆑ពࡢࡶ࡝Ꮚࡓࡲࠋࡿࡍࡾࡓࡗ࠿ࡋஈࡶ࢔࢕ࢹ࢖࢔ࠊ࡛
ඛ⩦ᐇࠊࡵࡓࡿ࠶࡛ࢁࡇ࡜࠸࡞᪉ࡋ⮴ࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡕࡀࡋࡾࡓࡗ࡞࡟ࡢࡶࡿࡅḞ࡟៖㓄ࠊࡾࡓࡗ
ᴦࡾࡼࠊࡢࡶࡓࡗ࠶࡟ἣ≧㐩Ⓨࡸᚰ㛵࿡⯆ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢ㝿ᐇࠊ࡛୰ࡢࡏࢃྜࡕᡴࡢ࡜ኈ⫱ಖᙜᢸࡢ
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍᚅᮇࢆ࡜ࡇࡿࢀࡉウ᳨࠺ࡼࡿ࡞࡟ᐜෆࡿࡁ࡛ືάࡃࡋ














ࢺ࣮ࣀ✲◊ᮦᩍ  ᅗ
 ࢺ࣮ࣀ✲◊ᮦᩍ
 
 ࠒ㛤ᒎࠑ                   ඣṓ  㱋ᖺ
 )᪉ࡵ㐍ࡢࡵࡓ࠸࡞ࡏࡉ஘ΰࢆືά(ࡁືࡢࡶ࡝Ꮚ                       ྡືά
 ࠸ࡽࡡ 
 ࡚ ࡔᡭ࡜ጼࡢࡶ࡝Ꮚࡿࢀࡉ᝿ண                       ᐜෆ 
 ຊ㨩ࡢືάࡢࡇ
 ရഛ‽
 ࠒࡵ࡜ࡲࠑ                     ࠒධᑟࠑ
 ኵᕤࡢࡵࡓࡍฟࡁᘬࢆឤᡂ㐩ࠊឤ㊊‶ࡢࡶ࡝Ꮚ            ኵᕤࡢࡵࡓࡿ࠼ఏࢆຊ㨩ࡢືά
 ࢆḧព࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡓࡾࡸࠕࡢࡶ࡝Ꮚ(
 )ኵᕤࡢࡵࡓࡍฟࡁᘬ
 ࡜ࡇࡿࡍㄯ┦࡟ኈ⫱ಖᙜᢸ     ࡜ࡇࡿࡅࡘࢆẼ࡟ࡵࡓࡿࡏࡓࡶࢆࡋ㏻ぢࡢືά
 )ኵᕤࡢࡵࡓࡿࡍ᫂ㄝࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃ(
ྜሙࡢస〇
ࡢရᡂ᏶ࡣ
 ┿෗ ro ᅗ
࠺౑࡛ධᑟ
ࡢᮦᩍぬど
 ┿෗ ro ᅗ
ΎἨዪᏛ㝔▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖せ㸦➨ྕ㸧
 㸦2㸧஦ᚋ࢞࢖ࢲࣥࢫ࡛ࡢࡩࡾ࠿࠼ࡾ 
ಖ⫱ᐇ⩦ᚋࡢ஦ᚋ࢞࢖ࢲࣥࢫ࡛ࡣࠊ⌧ᅾࡢ࡜ࡇࢁᩍ⫱ᐇ⩦࡜ᩚྜᛶࢆᅗࡗࡓࠕࡩࡾ࠿࠼ࡾࢩ࣮ࢺࠖ
ࡢグධࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊಖ⫱ᐇ⩦(ಖ⫱ᡤ)ࡢࡳࡢ஦๓࢞࢖ࢲࣥࢫࠊᐇ⩦ࠊ஦ᚋ࢞࢖ࢲࣥࢫࢆ㏻ࡋࡓ
ࡩࡾ࠿࠼ࡾࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ௒ᚋ᳨ウࡋࡓ࠸ࠋ 
 
4 ࠕពḧⓗάືࡢࢧ࢖ࢡࣝࠖࡢά⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ 
௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ஦ᚋ࢞࢖ࢲࣥࢫ᫬࡟ࠊࠕពḧⓗάືࡢࢧ࢖ࢡࣝࠖࡢά⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪ
ᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
ձ ㄪᰝࡢᴫせ 
ㄪᰝ┠ⓗ   ಖ⫱ᐇ⩦ϩ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕពḧⓗάືࡢࢧ࢖ࢡࣝࠖࢆព㆑ࡋ࡞ࡀࡽάືィ⏬ࢆࡓ࡚
ࡿࡇ࡜ࡣࠊᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚᭷ព⩏࡛࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆㄪᰝࡍࡿ
ㄪᰝᑐ㇟   ᮏᏛᗂඣᩍ⫱⛉ಖ⫱ᐇ⩦ϩᒚಟ⪅ྡ
       ㄪᰝ┠ⓗࠊㄽᩥᥖ㍕㸦ࡓࡔࡋಶேࡀ≉ᐃࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࡇ࡜㸧ࠊ஦ᚋ࡟㐺ษ࡟
ฎ⌮ࡍࡿࡇ࡜ ࢆᩥ㠃࠾ࡼࡧཱྀ㢌࡛ㄝ᫂ࡋࡓᚋࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡬ࡢ༠ຊࢆᚓࡽ
ࢀࡿሙྜࡢࡳᅇ⟅࠾ࡼࡧ஢ᢎࡢࢳ࢙ࢵࢡḍ࡟ࢳ࢙ࢵࢡࢆグධࡍࡿࡇ࡜ࢆㄝ᫂ࠋ
ㄪᰝ᪉ἲ   ⮬グᘧ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࠾ࡼࡧ㠃᥋᫬࡟࠾ࡅࡿཱྀ㢌࡟ࡼࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ
       ཱྀ㢌࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡣࠊ↓సⅭ࡟㑅ࢇࡔྡ
ㄪᰝᮇ㛫   ᖹᡂ 29 ᖺ 10 ᭶ 3 ᪥ 
 ㄪᰝෆᐜ   ࠕពḧⓗάືࡢࢧ࢖ࢡࣝࠖ㸦௨ୗࠕᮏࢧ࢖ࢡࣝࠖ࡜グࡍ㸧ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡓ࠿ᮏࢧ࢖ࢡࣝࢆ▱ࡗࡓ᫬࡝ࡢࡼ࠺࡟ᛮࡗࡓ࠿ᮏࢧ࢖ࢡࣝࢆព㆑ࡋ࡞ࡀࡽᣦᑟ
᱌ࢆ❧࡚ࡽࢀࡓ࠿㸦ᮏࢧ࢖ࢡࣝࢆព㆑ࡋ࡚ᣦᑟ᱌ࢆ❧᱌࡛ࡁࡓሙྜ㸧ᮏࢧ࢖ࢡࣝ
ࢆ▱ࡿ๓࡜ᚋ࡛ࡣάືࡢ⤌ࡳ❧࡚᪉࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ኚ໬ࡀ࠶ࡗࡓ࠿࣭ᣦᑟ᱌ࢆ❧࡚
ࡿ᫬࡟ᮏࢧ࢖ࢡࣝࡣ᭷ຠࡔ࡜ᛮ࠺࠿㸦ᮏࢧ࢖ࢡࣝࢆព㆑ࡋ࡚ᣦᑟ᱌ࢆ❧᱌࡛ࡁ࡞
࠿ࡗࡓሙྜ㸧ᮏࢧ࢖ࢡࣝࢆά⏝࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡢࡣ࡞ࡐ࠿ᮏࢧ࢖ࢡࣝࡣάືᐇ᪋ᚋ
ࡢࡩࡾ࠿࠼ࡾࡢ᫬ࡶά⏝ࡋࡓ࠿⮬⏤グ㏙
ᅇ཰ᩘ࣭ᅇ཰⋡  㓄ᕸᩘ 86᭷ຠᅇ཰ᩘ 81  ᭷ຠᅇ⟅⋡ 94.2% 
            
ղ ㄪᰝ⤖ᯝ࡜⪃ᐹ 
ၥ 1 ࠶࡞ࡓࡣࠊࠕពḧⓗάືࡢࢧ࢖ࢡࣝࠖ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓ࠿ࠋ  
ࡼࡃ⌮ゎࡋࡓ 6 ே(7.4%㸧 ࠾ࡼࡑ⌮ゎࡋࡓ 68 ே (84.0%)  ࠶ࡲࡾ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ 7 ே(8.6%) ࡲ
ࡗࡓࡃ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ 0 ே(0%) ࡜࠸࠺⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋ1 ๭⛬ᗘ⌮ゎࡀ༑ศ࡛ࡣ࡞࠸Ꮫ⏕ࡀ࠸ࡿ
ࡀࠊ௚ࡣࠊᮏࢧ࢖ࢡࣝࡑࡢࡶࡢࡣ⌮ゎࡋࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
 
ၥ 2ࠕពḧⓗάືࡢࢧ࢖ࢡࣝࠖࢆ▱ࡗࡓ࡜ࡁࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᛮ࠸ࡲࡋࡓ࠿ࠋ 
㸦ၥ 1 ࡛ࠕࡼࡃ⌮ゎࡋࡓࠖࠕ࠾ࡼࡑ⌮ゎࡋࡓࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓᏛ⏕㸧 
࣭ᐇ㝿࡟ࡇࢀࢆά⏝ࡍࢀࡤⰋ࠸άື࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺࡜ᛮࡗࡓ ࣭ᐇ㝿࡟Ꮚ࡝ࡶࡢ๓࡟❧ࡕᐇ㊶ࡋ࡚ࡳࡓ
࠸࡜ᛮࡗࡓ ࣭సရࡀࢦ࣮࡛ࣝࡣ࡞ࡃ኱ษ࡞ࡢࡣពḧࢆᘬࡁฟࡏࡓ࠿࡝࠺࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡋ
ࡓ 㨩࣭ຊⓗ࡛ࡑࡢ㏻ࡾࡔ࡜ᛮ࠸ࠊ௒⮬ศࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡟άືࢆ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡟Ẽ࡙࠸ࡓ ࣭
Ꮚ࡝ࡶࡣ࡝ࢇ࡞᫬࡟⮬ศ࠿ࡽάືࡋࡓ࠸࡜ᛮ࠺ࡢ࠿⪃࠼ࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡟࡞ࡗࡓ ࣭ィ⏬ࢆ❧࡚ࡿ᫬࡟ࢃ
࠿ࡾࡸࡍ࠸࡜ᛮࡗࡓ ࣭Ꮚ࡝ࡶࡀࡸࡾࡓ࠸࡜ᛮ࠺ࡇ࡜ࡀ኱ษࡔ࡜▱ࡗ࡚άືࡢ⪃࠼᪉ࡀኚࢃࡗࡓ ࣭
 ࡚࠸ࡘ࡟⏝άࡢࠖࣝࢡ࢖ࢧࡢືάⓗḧពࠕࡿࡅ࠾࡟ϩ⩦ᐇ⫱ಖ
࣭ ࡓࡌឤ࡚ࡵᨵ࡜ࡔࡢ࡞ษ኱ࡀ࡜ࡇࡍฟࡁᘬࢆḧពࡢࡶ࡝ࡇࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡏࡉືάࡔࡓ࡟ࡶ࡝Ꮚ
ᙉຮࡶ࡚ࡗ࡜࡟ศ⮬ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚࠼⪃ࢆືά࡚ࡗἢ࡟ࣝࢡ࢖ࢧࡢࡇࠊࡋࡔ࡜ࡇ࡞ษ኱࡚ࡗ࡜࡟ࡶ࡝Ꮚ
࡟⩦ᐇ࡚ࢀࡉ⌮ᩚࡀ୰ࡢ㢌࡜ࡿࡳ࡚ࡋ࡟ᅗ࣭ ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀ᪉࡚❧ࡢ᱌ᑟᣦ࣭ ࡿ࡞࡟
⪃ࢆⅬほࡢࡶ࡝Ꮚࡢ㝿ࡿࡍࢆ✲◊ᮦᩍ࣭ ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼⪃ࡃࡼ࡚࠸ࡘ࡟ືά࣭ ࡓࢀ࡞࡟ⓗḧព
࠼ぢ࡟࠺ࡑᴦ࡜ࡿぢࡅࡔᅗࡢࣝࢡ࢖ࢧ࣭ ࡓࡗᛮ࡜ࡍ࠿ືࢆືάࡀḧព࣭ ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽ࠼
࡝࡚ࡗ࡞࡟ሙ❧ࡢࡶ࡝Ꮚ࣭ ࡓࡗᛮ࡜ࡔ࡜ࡇࡢࡇࡣ࡜࠺⾜ࢆືάࡓࡗἢ࡟ḧពࡸ࿡⯆ࡢࡶ࡝Ꮚ࣭ ࡓ
ࡗ࠿ࢃ࡜ࡔษ኱ࡶ࡚࡜࡚ࡗ࡜࡟ࡶ࡝Ꮚ࣭ ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽ࠼⪃࠿࠸ࡼࡤࢀࡍࢆ᪉௙ࡢධᑟ࠺࠸࠺
Ⰻ࡛࡜ࡇࡿ࠼⪃ࢆࣝࢡ࢖ࢧࡀࡓࡗᛮ࡜࠸ࡋ㞴ࡶ࡚࡜࣭ ࡓࡗᛮ࡜࠸ࡋ㞴ࡶ࡚࡜ࡣࡢ࠺⾜࡟㝿ᐇࠊࡀࡓ
 ࡝࡞ ࡓࡌឤ࡜࠸㧗ࡀ࣭ࣝ࣋ࣞ ࠸ࡋ㞴࣭ ࡓࡗᛮ࡜ࡿࡁ࡛ࡀ⫱ಖ࠸
 㸧⏕Ꮫࡓࡋ⟅ᅇ࡜ࠖࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ゎ⌮ࡾࡲ࠶ࠕ࡛ 1 ၥ㸦
┠࣭ ࡓࡗᛮ࡜࡞ࡔࡢࡓࡗ࠿࡞ࡀࢺࣥ࢖࣏ࡍฟࡁᘬࢆḧពࡢࡶ࡝Ꮚࡣ࡛᪉࡚❧ࡳ⤌ࡢືάࡢ࡛ࡲ௒࣭
ࡀࡶ࡝Ꮚ࣭ ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃࡀ࠿ࡢࡃ࠸࡚ࡋ࠿⏕࠺࡝ࢆࢀࡑࠊࡀࡓࡌឤࢆࡉࡘࡏ࠸ࡓࡢ࡜ࡇࡘᣢࢆᶆ
ࡗᛮ࡜࡞࠿ࡢࡿࡁ࡛ࡃᡭୖࡀࢀࡑ㝿ᐇ࡝ࢀࡅ࠸࠸ࡣࡢࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࢆ࡜ࡇࡓࡗᛮ࡜࠸ࡓࡾࡸ
࡛⏝άࠊࡤࢀࡍゎ⌮ࡾ▱ࡃࡼࢆ࡜ࡇࡢࣝࢡ࢖ࢧࡢືάⓗḧព࣭ ࡓࡗᛮ࡜࠸ࡍࡸ࡚❧ࡀ᱌ᑟᣦ࣭ ࡓ
 ࡓࡌឤࡃࡋ㞴ࡋᑡ࣭ ࠺ᛮ࡜ࡿ࡞࡟ࡢࡶ࠸Ⰻ࡚ࡁ
ᑐ࡟ࡢࡶࡢࡑࣝࢡ࢖ࢧᮏࠊࡢࡢࡶࡿ࠶ࡣᏳ୙ࡢ࠿࠺࡝࠿ࡿ࠼౑࡟㝿ᐇࠋࡓࢀࡽᚓࡀぢព࡞࠺ࡼࡢୖ௨
ࠊࡶ࡚࠸࡚ࡋゎ⌮ࢆࡉษ኱ࡢ࡜ࡇࡿࡍືά࡟ⓗḧពࠊⓗయ୺ࡀࡶ࡝Ꮚࠋ࠸ከࡀࡵṆࡅཷ࡞ⓗᐃ⫯ࡣ࡚ࡋ
ࠊ࡜࠺ᩚࡀ௳᮲࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࡳᝎ࠺࠸࡜ࠊ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡢࡿࡁ࡛࡟࠺ࡼࡢࡑࡤࢀࡍ࡟࠺ࡼࡢ࡝
ࡲࠋࡿ࠼ࡀ࠿࠺ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔ࠺ࡑࢀࡽ࠼୚ࢆࢺࣥࣄࡢࡘ࡜ࡦࠊ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿࢀ࡞࡟ⓗḧពࡀࡶ࡝Ꮚ
ࡼࡤࢀ࠼⪃࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡀࡿ࠶࡛ࡕࡀࡾ࡞࡟ᅉせࡢᏳ୙ࡀ࡜ࡇࡘࡶࢆືά୺ࠊ࡚࠸࠾࡟⩦ᐇ⫱ಖࠊࡓ
࡚ࡋᑐ࡟⩦ᐇࠕࠖ࠸ࡓࡳ࡚ࡗࡸࡶศ⮬ࠕࠊ࡛࡜ࡇࡿ࡚ࡶࡶ࡛ࡋᑡࡀࡋ㏻ぢ࠺࠸࡜࠿࠺ࡑࡾ࡞࡟ືά࠸
 ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿࡃ࡚ฟࡀໃጼ࡞ࡁྥ๓ࠊ࡝࡞ࠖࡓࡗ࡞࡟ⓗḧព
 
 ࠿ࡓࡋࡲࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿ࡚ࡓࢆ᱌ᑟᣦࡽࡀ࡞ࡋ㆑ពࢆࠖࣝࢡ࢖ࢧࡢືάⓗḧពࠕ 3 ၥ
 ࡛ ࡃࡓࡗࡲ )%0.04(ே23 ࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡾࡲ࠶ )%6.55(ே54 ࡓࡁ࡛ࡑࡼ࠾ )%0.4(ே3 ࡓࡁ࡛࡟࠸኱
 ࠿࠺࡝࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡉᫎ཯࡟᱌ᑟᣦࡢ㝿ᐇࡀࣝࢡ࢖ࢧᮏࠋࡓࢀࡽᚓࡀᯝ⤖࠺࠸࡜ )%0.1(ே 1 ࡓࡗ࠿࡞ࡁ
 ࠶ࠕࠋࡿ࠶࡛᫂୙ࠊࡣ࠿࠺࡝࠿ࡿ࠶࡛ศ༑ࡀࢀࡑࠊࡀࡓࡋࡣ᱌❧࡚ࡋ㆑ពࠊ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࡋࡣウ᳨ࡢ
 ⌮ࡑࡼ࠾ࡣࠖࣝࢡ࢖ࢧࡢືάⓗḧពࠕࠊ࡜ࡿࡳࢆ⏤⌮ࡢࡑ࡛ 5 ၥࠊࡀࡿ࠸๭ 4 ࡀࠖࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡾࡲ
 ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᯝ⤖࠺࠸࡜)%5.45(ே 81 ࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞࠿ࡘࡧ⤖ࡀ⏬ィࡢືά࡜ࢀࡑࠊࡀࡓࡁ࡛ゎ
 ࡢࠖࡓࡁ࡛ࡑࡼ࠾ࠕࠖࡓࡁ࡛ࠕࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓࡗ࠿ከࡀ⟅ᅇࡢࠖࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡾࡲ࠶ࠕࡽ࠿ឤᏳ୙
 ࢆḧពࡢࡶ࡝Ꮚࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠼⪃ࢆືά࡜↛₍ࠊ࡜ࡿࡳࢆ⏤⌮ࡢࡑ࡛ 4 ၥࠊࡀࡿ࠶࡛๭ 6 ⣙ࡣ⟅ᅇ
 ࠸࡚࠼ࡉᢲࢆࢺࣥ࢖࣏࡟☜ⓗࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࠸ྥࡀ㆑ព࡟ࢺࣥ࢖࣏ࡢ࡛㝵ẁྛࡸ࡜ࡇࡍฟࡁᘬ
 ࠋࡿ࠶࡛᫂୙ࠊࡣ࠿࠺࡝࠿ࡿ
 
 ၥ㉁ࡢ࡚ࡋᑐ࡟㸧ே 74㸦⏕Ꮫࡓࡋ⟅ᅇ࡜ࠖࡓࡁ࡛ࡑࡼ࠾ࠕࠖࡓࡁ࡛࡟࠸኱ࠕ࡛ 3 ၥ 4 ၥ
 ࠿ࡓࡗ࠶ࡀ໬ኚ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟᪉࡚❧ࡳ⤌ࡢືάࠊࡣ࡛ᚋ࡜๓ࡿ▱ࢆࠖࣝࢡ࢖ࢧࡢືάⓗḧពࠕ㸧ϸ 
 㸧ࡿ࠸࡚ࡋࢺࣥ࢘࢝ࡲࡲࡢࡑࠊࡀࡓ࠸ྡ 3 ࡀ⪅ࡓࡋ⟅ᅇᩘ」㸦
ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡃྥࡀ㆑ព࡟࡜ࡇࡍฟࡁᘬࢆḧពࡢࡶ࡝Ꮚ࢖ )%0.01(ே5ࡓࡗ࡞ࡃࡍࡸ࡚❧ࡀ᱌ᑟᣦ࢔
)%0.02(ே01ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ㆑ពࢆࢺࣥ࢖࣏ࡢ࡛㝵ẁྛࡢ࡛ࡲࡵ࡜ࡲ㹼㛤ᒎ㹼ධᑟ࢘ )%0.05(ே52
௚ࡢࡑ࢜ )%0.02(ே 01 ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍຊດ࡜࠺ࡼ࠼⪃ࢆ᱌ᑟᣦ࡚ࡋ㆑ពࢆࡁືࡢ㠃ෆࡢࡶ࡝Ꮚ࢚
㸧ྕ➨㸦せ⣖✲◊Ꮫ኱ᮇ▷㝔ᏛዪἨΎ
᳨ࡢ࠿࠺࡝࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡉᫎ཯࡟᱌ᑟᣦࡢ㝿ᐇࡀࣝࢡ࢖ࢧᮏࠊࡋࡔࡓࠋࡓࢀࡽᚓࡀᯝ⤖࠺࠸࡜)%0(ே 0
 ࠋࡿ࠶࡛᫂୙ࡣ࠿࠺࡝࠿ࡓࡁ࡛㊶ᐇࢆ࡜ࡇࡓࡋゎ⌮ࠊ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࡋࡣウ
  
 ࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔຠ᭷ࡣࠖࣝࢡ࢖ࢧࡢືάⓗḧពࠕ᫬ࡿ࡚❧ࢆ᱌ᑟᣦ 㸧Ϲ 
)%0.0(ே0࠸࡞ࡣ࡛ຠ᭷࡚ࡋ኱ )%1.2(ே1࠸࡞ࡶ࡛ࡽࡕ࡝ )%3.27(ே43ຠ᭷ )%5.52(ே21ຠ᭷ኚ኱
 ࠋࡓࢀࡽᚓࡀᯝ⤖࠺࠸࡜)%0.0(ே 0 ࠸࡞ࡣ࡛ຠ᭷ࡃࡓࡗࡲ
 
ࡢ࡚ࡋᑐ࡟㸧ே 33㸦⏕Ꮫࡓࡋ⟅ᅇ࡜ࠖࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡃࡓࡗࡲࠕࠖࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡾࡲ࠶ࠕ࡛ 3 ၥ  5 ၥ
 ࠋ࠿ࡍ࡛ࡐ࡞ࡣࡢࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛⏝άࢆࠖࣝࢡ࢖ࢧࡢືάⓗḧពࠕ  ၥ㉁
 ࠾ࡣࠖࣝࢡ࢖ࢧࡢືάⓗḧពࠕ࢖ )%2.12(ே 7 ࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ゎ⌮ࡀࠖࣝࢡ࢖ࢧࡢືάⓗḧពࠕ࢔
 ⓗḧពࡿ࠼⪃ࡀศ⮬࢘ )%5.45(ே 81 ࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞࠿ࡘࡧ⤖ࡀ⏬ィࡢືά࡜ࢀࡑࠊࡀࡓࡁ࡛ゎ⌮ࡑࡼ
 ࠸⏝ࢆࠖࣝࢡ࢖ࢧࡢືάⓗḧពࠕ࢚ )%0.0(ே 0 ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡎࡣࠖࣝࢡ࢖ࢧࡢືάⓗḧពࠕ࡜ືά
 ࠸࡜)%2.42(ே8 ⟅ᅇ↓ )%0.0(ே0 ௚ࡢࡑ࢜ )%0.0(ே0 ࡽ࠿ࡓࡗ࠶ࡀឤ࿴㐪࡟࡜ࡇࡿ࠼⪃ࢆ᱌ᑟᣦ࡚
 ࠋ᫂୙ࡣ⣽ヲࡢ⪅⟅ᅇ↓ࠋࡓࢀࡽᚓࡀᯝ⤖࠺
 
 ࠋ࠿ࡓࡋࡲࡋ⏝άࡶ᫬ࡢࡾ࠼࠿ࡾࡩࡢᚋ᪋ᐇືάࠊࡣࠖࣝࢡ࢖ࢧࡢືάⓗḧពࠕ  6 ၥ
 ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡇࠋࡓࢀࡽᚓࡀᯝ⤖࠺࠸࡜)%4.7(ே 6 ⟅ᅇ↓  )%6.43(ே 82 ࠼࠸࠸ 㸧%0.85㸦ே 74 ࠸ࡣ
 ࡓ࠸᭩ࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛࡚ࡃ࡞ࡀ⿱వࠊࡣ᫬ࡿ࠸࡚࡚❧ࢆ᱌ᑟᣦࠕࠊ࡛୰ࡢ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡿࡼ࡟㢌ཱྀ
 ࢆኈ⫱ಖᑟᣦࠊࡣ୰⫱ಖࠕࠖࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ┤ぢࡽࡀ࡞ࡏࢃྜࡋࡽ↷࡜ࣝࢡ࢖ࢧࠊ࡟᫬ࡓࡋ┤ぢ࡛ᚋ
 ࢆᑟᣦࡢኈ⫱ಖ࡚ࡵࡣ࡚ᙜ࡟ࣝࢡ࢖ࢧࠊ࡟᫬ࡓࡗ㏉ࡾ᣺ࡾᖐ࡟ᐙࠊ࡝ࢀࡅࡓࡗࡔᮼ୍⢭࡛ࡢࡿࡍᐹほ
 ࠸࡜࡟࠺ࡼࡿࡍ⏝άࢆࣝࢡ࢖ࢧᮏࡶ࡛ࡾ࠼࠿ࡾࡩࠋࡓࢀࡽᚓࡀ⟅ᅇ࠺࠸࡜ࠖࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼࠿ࡾࡩ
 ࡃᙉࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡓࡗ▱ࢆࣝࢡ࢖ࢧᮏࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡗ⾜࡟ⓗ୺⮬ࡀ⏕Ꮫࠊ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࡋࡣ♧ᣦ࠺
 ࠋࡿ࠸࡚࠸ࡽࡓࡣࡀ㆑ពࡢ࡜࠺ࡼࡋᯒศࢆ⫱ಖ࡚ࡋ㏻ࢆࠖࡳ⤌ᯟࠕ࡜↛⮬ࠊࡶ࡚ࡃ࡞ࡋ㆑ព
 
 ࠋ࠸ࡉࡔࡃࡁ᭩࠾࡟⏤⮬ࡶ࡛ఱࠊ࡚࠸ࡘ࡟⏝άࡢࠖࣝࢡ࢖ࢧࡢືάⓗḧពࠕ 7 ၥ
 ࢆࣝࢡ࢖ࢧࡢࡇࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ┤ࡕᣢࡋฟ࠸ᛮࢆࣝࢡ࢖ࢧࡢࡇ࡟᫬ࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀษࡀ୰㞟ࡢࡶ࡝Ꮚ࣭
 㸧⫱ಖ㸦ࡀศ⮬࣭ ࡓࡗῶࡀࡁࡎࡲࡘ࠺࠸࡜࠿࠸Ⰻࡤࢀࡍ᱌❧࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆ᱌ᑟᣦ࣭ ࡓࡗ࠿Ⰻ࡚ࢀ▱
 ࡼࡢ࡝࡟ືάࡢḟࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡾࢃ⤊࡚࠼⤊ࢆືά࣭ ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ⏝άࢇࡉࡃࡓࡶࡁ࡜ࡓࡗ❧࡟ሙ⌧
 ࡜ࠊࡃࡋ࠿㞴ࠊ࡝ࢀࡅࡓ࠼ぢ࡟࠺ࡑ༢⡆࡜ࡔࡅࡔࡿぢ࡛ᅗ࣭ ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼⪃ࢆ࠿ࡿࡆ࡞ࡘ࡟࠺
 ࠊࡽࡀ࡞ࡋ㆑ពࢆ࡜ࡇࡢࡇ࣭ ࡓࡗ࠿Ⰻࡾ࡞ࡃࡍࡸࡋࡀ✲◊ᮦᩍ࣭ ࡓࡗᛮ࡜ࡔࣝࢡ࢖ࢧ࡞ษ኱ࡶ࡚
 ࠊ࡛ࡢࡓࡗᛮ࡜ࡔࡢࡶࡿ࠶ࡢ࿡ព࣭ ࠸ࡓ࠼⪃ࢆືά࡞࠺ࡼࡿࡍࢡ࣡ࢡ࣡࢟ࢻ࢟ࢻࡀࡶ࡝Ꮚࡶࡽ࠿ࢀࡇ
 ࡇࡓ࡚ࡓ࡟๓஦ࢆࠖࢺ࣮ࣀ✲◊ᮦᩍࠕ࣭ ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ⏝άࠋࡓࡗᛮ࡜࠸Ⰻࡀ᪉ࡓࡋ⏝άࡤࢀࡁ࡛
 ᐈ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡋ᥮஺ሗ᝟࡜ேࡢ௚ࠊࡾࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆ✲◊ᮦᩍ࡚ࡅ࠿ࢆ㛫᫬ࠊ࡛࡜
 ࡓࡁ࡛ゎ⌮ࡣࣝࢡ࢖ࢧ࣭ ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴ⤌ࡾྲྀ࡟ືά࡚ࡗࡶࢆಙ⮬ࠊ࡛ࡢࡓࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿぢ࡟ⓗほ
 ⪃࠿ࡿ࡞࡟ືά࠸Ⰻ࡜ࡗࡶࡤࢀࡍ࠺࡝࣭ ࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࡀࡢࡃ࠸࡚ࡋ⏝ά࡛ୖࡿ࠼⪃ࢆືά࡟㝿ᐇࠊࡀ
 ࡇ࠺⾜࡚ࡋ⏝ά࡟㝿ᐇࠊࡀࡓࡗᛮ࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠼౑ࡶ࡚࡜ࠊࡤࢀࡁ࡛ゎ⌮ࡾ࠿ࡗࡋ࡜ࡗࡶ࣭ ࡓ࠼
 ࡜ࡇ࠸ࡓࡾࡸࡀศ⮬ࠊࡣ࡛ࡲ௒࣭ ࡓࡗᛮ࡜ࡔࡵࡔࡣ࡛ࡅࡔࡿࡍ㊊‶ࡀഃኈ⫱ಖ࣭ ࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࡣ࡜
 ࡗᛮ࡜ࡿ࡞࡟ືά࠸ࡓࡾࡸࡀࡶ࡝Ꮚࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ⏬ィ࡚ࡗἢ࡟ࣝࢡ࢖ࢧࠊࡀࡓࡗࡔࡅࡔࡓ࠸࡚ࡵ㐍ࢆ
 ࡓࡗࢃኚࡀ᪉࠼⪃ࡢ⫱ಖ࣭ ࡓ
 
ಖ⫱ᐇ⩦ϩ࡟࠾ࡅࡿࠕពḧⓗάືࡢࢧ࢖ࢡࣝࠖࡢά⏝࡟ࡘ࠸࡚ 
5 ࡲ࡜ࡵ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟 
 ၥ㢟ࡢᡤᅾ࡜◊✲┠ⓗ࡟࠾࠸࡚ࠊಖ⫱⪅ࡢຊ㔞ᙧᡂࡢࡓࡵ࡟ࠊᐈほⓗ࡞⌮ㄽ࡟⿬௜ࡅࡉࢀࡓࠕᯟ⤌
ࡳࠖࢆࡶࡘࡇ࡜ࡀᚲせ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜㏙࡭ࡓࠋಖ⫱ᐇ㊶ࡢ✚ࡳ㔜ࡡ࡟ࡼࡾ⠏࠿ࢀࡿ⤒㦂▱ࡣࠊಖ⫱ࢆ⾜
࠺ୖ࡛࠶ࡿ✀ࡢᇶ‽࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࡀࠊᐈほᛶ࡜☜ᐇᛶ࡟Ḟࡅࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢⅬࠊᏛ⏕ࡣࠊ⤒㦂▱
࡟ஈࡋࡃࠊఱࢆ኱ษ࡟ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࠿ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊᏊ࡝ࡶࡢほᐹࡸಖ⫱ィ⏬❧᱌ࠊ
ᣦᑟ࡞࡝ࡍ࡭࡚࡟࠾࠸࡚ࠊ₍↛࡜ࡋࡓ࡞࠿࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ⪃࠼ࡿᡭࡀ࠿ࡾ࡜࡞ࡿࠕᯟ⤌ࡳࠖ
ࡣࠊཷࡅධࢀࡸࡍ࠸ࡢࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ୍㒊ࡢᏛ⏕࡛࠶ࡿࡀࠊ༢⣧࡟ࠕᏊ࡝ࡶࡀᴦࡋࡑ࠺࡟
ࡸࡗ࡚࠸ࡓࠖ࡜࠸࠺⾲㠃ⓗ࡞ࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃࠊ┠࡟ࡣぢ࠼࡞࠸ࠕෆ㠃ⓗ࡞ືࡁࠖࢆྍど໬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡾࠊᏊ࡝ࡶࡢෆⓎⓗືᶵ௜ࡅࢆಁࡑ࠺࡜ࡍࡿࡇ࡜࡟ព㆑ࡀྥࡃࡤ࠿ࡾ࠿ࠊ࡝࠺ࡍࢀࡤࡑࢀࡀྍ⬟࡟࡞
ࡿࡢ࠿ࡢᡭࡀ࠿ࡾࡀࡘ࠿ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᐇ㝿࡟ࡸࡗ࡚ࡳࡼ࠺࡜࠸࠺Ꮫ⏕⮬㌟ࡢෆⓎⓗືᶵ௜ࡅࡀಁ
ࡉࢀࡿࢣ࣮ࢫࡀぢࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡣ➹⪅ࡀࠊᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ࡜ࡍࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡾࠊࡼࡾከࡃࡢᏛ⏕ࡀࠊࡇ
ࡢࡼ࠺࡞Ꮫࡧࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᤵᴗࡢᕤኵࢆࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
཯㠃ࠊ௒ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡛ࡣࠊᏛ⏕ࡀ⯆࿡ࢆࡶࡕࠊከᑡ࡞ࡾ࡜ࡶព㆑ࡀྥ࠸࡚ࡣ࠸ࡿࡀࠊ⮬ศࡀ⪃࠼ࡓ
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SUMMRY 
This study focused on a nurture person needs formation of an objective viewpoint to gain the ability .I tried utilization 
of the͆  Cycle of the higly motivated campaign  ͇ in child care training ϩ.The result ձConsciousness started to point 
to a student inside the child when a guidance plan is made.ղIt can be made consciousness inside the child, but a 
student can't carry out.
